'Makan masa nk sembuh': Zhuliang mahu Jun Hoong fokus pulih kecederaan untuk hidup misi Olimpik Tokyo 2020 by Singh, Ajitpal
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, II Dia perlu menjalani proses pemulihan seeara
perlahan-Iahan jika mahu melayakkan diri dan "
benanding pada Sukan Olimpik 2020 Tokyo,
Yang Zhuliong
•• Zhuliangmafiu lun Hoong fokus pulih kecederaan untuk hidup misi Olimpik Tokyo 2020'. ..
Terbaru, penerjun berusia
27 tahun itu terpaksa me-
lupakan acara 10 meter pla-
tform inelividu wanita - acara
yang dimenanginya pada Ke-
johanan Dunia eli Budapest,
J uara dunia, Cheong Iun julai lalu - pada Grand PrixHoong (gam bar) masih Terjun Kuala Lumpur (GPKL)bertarung untuk pulih' di Bukit Ialil yang dijadualkandaripada kecederaan : bermula Iumaat ini.
belakang yang selama inl" Untuk aksi eli GPKL, Iun
menggugat kariemya .. ' Hoong hanya akan menyer-
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tai acara platform campuran
bergandingan dengan pener-
jun remaja, Jenson [abillin
sementara Pandelela Rinong
dan Kimberly Bong akan
bertanding acara platform
inelividu termasuk eliGP,Gold
Coast (9-12 November).
Untuk rekod, Tun Hoong
tidak pemah bertanding da-
lam acara platform individu
sejak memenangi gelaran
dunia dan pada Sukan SEA
Kuala Lumpur Ogos lalu, elia
hanya bertanding dalam aca-
ra 1m papan anjal.
"[un Hoong mengalarni
kecederaan belakang ketika
memenangi gelaran dunia.
Dia menjalani pemulihan
dan sepatutnya berseelia da-
lam acara platform individu
tahun depan yang mana dia
akan memulakan musimnya
pada Siri Dunia," kata ju-
rulatih, Yang Zhuliang.
"Iun Hoong bukan muda
lagi dan ia mengambil sedikit
masa untuk pulih daripada
kecederaan. Dia perlu men-
jalani proses pemulihan se-
cara perlahan-lahan jika
mahu melayakkan diri dan
bertaneling pada Sukan
Olimpik 2020 Tokyo.
"Saya memberinya lebih
masa untuk pullh daripada
kecederaan belakang dan
masalah lain. Acara platform
individu ialah elisiplin yang
kompleks dan rutin acara itu
sukar untuk dilaksanakan,
"Dia juga rnenggunakan rna-
sa ini untuk rnernpelajari rutin
sukardalam acaranya rnernan-
dangkan darjah kesukarannya
kini tidaklah tinggi seperti pe-
nerjun bertaraf dunia. "
